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Objectivo: Desenvolvimento de um sistema SIA baseado na reacção enzimática entre o etanol e a álcool 
desidrogenase (ADH) na presença de NAD+ com detecção espectrofotométrica a 340nm.
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Figura 1: Esquema do sistema desenvolvido. A, amostras ou 
padrões; ADH, álcool desidrogenase; NAD+, cofactor 20 mM; T, 
transportador tampão fosfato pH 9,5; B, bomba peristáltica; CC, 
canal central; VS, válvula de selecção; E, esgoto; R, reactor 
(100 cm); λ espectrofotómetro UV-Vis (340 nm)
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Figura 2: Comparação 
dos resultados obtidos 
para diferentes tipos de 
vinho com o método de 
referência.
Conclusões
Figura 3: Perfil dos picos 
obtidos por injecção de 
azul de bromotimol (25 









•Os resultados obtidos estão de acordo 
com o método de referência;
•Em relação ao método de referência o 
tempo de ensaio e o consumo de amostra 
são muito inferiores;
•O sistema desenvolvido apresenta 
vantagens sobre métodos automáticos já
descritos.
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CSIA = -0,66 (± 1,06) + 1,069 (± 0,076) x Cmát ref
R2 = 0,994
